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Las disposiciones insertas en este ,<Diario > tienen carácter preceptivo
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Realts decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA. —Concede la gran cruz de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo al general de brigada D. C. Valcárcel.
MINISTERIO DE HACIENDA—Dispone quede redactado en la forma que
se indica, el artículo 4.° del de 14 de febrero último, que declaró obli
gatorio el seguro de guerra de las tripulaciones de los barcos mer
cantes.
Autoriza al Sr. Ministro del ramo para que presente a las Cortes un
proyecto de ley modificando el artículo 80 de la de Reclutamiento y
Reemplazo de la marinería de la Armada.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone que en la relación del material
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de cura antiséptica del:servicio especial del vigente petitorio-formula
rio de las farmacias militares, se substituyan las dimensiones asigna
das a las piezas de gasas que expresa.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del C. de F. D. J. Fer
nández.—Destino a los íd. de C. D. A. Gamboa y D. L. Noval.—Con
fiero comisión al id. D. J. Romero.—Resuelve instancias del Cap. D. R.
Soto y del primer T. D. A. Calindo. 'Graduación y sueldo a un con
tramaestre.—Nombra contramaestre de puerto á' un cabo de Artille
ría.—Coneede plaza pensionada a dos huérfanos.—Sobre personal su
balterno y marinería para las Bases navales. --Recompensas a los
Caps. de C. D. V. Sánchez-Barcáiztegui y D. S. Verdia.--Resuelve so
bre presidencia de Juntas de reconocimiento.
SERVICIOS AUXILIARES. —Niega indulto a un penado.
INTENDENCIA GENERAL.--Sobre cuenta corriente de la 2. división.
Resuelve instancias de la S. E. de C. N.. de un practicante y de un
cabo radiotelegrafista.
Sección @ricial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el General de bri
gada de Infantería de -Marina D. Carlos Valcárcel y Ruiz
de Apodaca, y de conforínidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día 16 do diciembre de 1917, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.
Oado en Paiaci() a veintidós de mayo de mil novecien
tos diez y ocho.
ALFONSO
El Mini3tro de la Guerra,
Josí^ Mía vizoo.
(De la Gaceta de 23 del actual).
MINISTER2 DE IIACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. El artículo 4.° del real decreto de
14 de febrero último, se entenderá redactado en la si
guiente forma:
(Si alguna de las entidades navieras faltare al cumpli
miento de lo preceptuado en los artículos anteriores,
quedará obligada al pago, como multa, del duplo de la
prima que hubiera correspondido por el 'Viaje, y además,
caso de siniestro, al abono, por su propia cuenta, de las
indemnizaciones que, de haber contratado el Seguro, ha
brían correspondido a los tripulantes víctimas del acci
dente o a sus derechohabien tes en lacuantía expresada.»
»Igualmente incurrirán en responsabilidad los arma
dores que aseguren a sus tripulantes con indemnizaciones
inferiores a las establecidas por el Estado, quedando obli
gados al pago como multa, del duplo de la prima corres
pondiente a la diferencia entre las cantidades aseguradas
y las sitie debieron ser objeto del Seguro, s'in perjuiciode que, caso de siniestro, satisfagan además la totalidad
de las indemnizaciones,»
Artículo segundo. Quedan exceptuados del Seguro
obligatorio, los dueflos o armadores de embarcaciones
que tengan convenido con sus tripulantes un sistema de
remuneración en 1 cual vayan a la parte en los rendi
mientos que aquéllos obtengan, siempre que dicho perso
nal renuncie el Seguro en documento que autorice o con
sidere bastante el Comandante de Marina del distrito.
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Dado en Palacio a veintiuno de mayo de mil novecien
tos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda.
Augusto González Illematla.
(De la Gaceta de 23 del actual).
EXPOSICIÓN
SÉ-ÑOR: El artículo 80 de la ley de Reclutamiento
de la Armada señala para poder alegar las excep
ciones que sobrevengan después de la clasificación
un plazo de quince días, a contár desde que ocurran
o lleguen a conocimiento de los interesados los he
chos que las motiven. En la ley de Reclutamiento
del Ejército no existe plazo límite para la alegación
de las excepciones de que se trata: y no pareciendo
justo que exista esa diferencia que perjudica a los
inscriptos de Marina, y no pudiendo por otra par
te hacerse una modificación en la ley sin el con
curso de las Cortes, el Ministro que suscribe tiene
el honor de someter a la aprobación de V. M. el
unido proyecto de decreto.
Madrid, 20 de mayo de 1918.
SEÑOR:
A L. R. P. de V-. M.
JosP. PEDAL
REAL DECRETO
'A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para pre
sentar a las Cortes un proyecto de ley mo
dificando el artículo ochenta de la ley de
Reclutamiento de la Armada.
Dado en Palacio a veintidós de mayo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Varina,
JOISé Pidal.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Auditor Gene
ral de la Armada don Francisco Núñez y
Topete, cese en el cargo de Auditor de la
escuadra de instrucción, y que continúe en
el destino de comisiones y eventualidades.
Dado en Palacio a veintidós de mayo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
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EALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Material sanitario
Circular.----Exchuo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Junta facultativa de SanidadMilitar,
ha tenido a bien disponer que en la relación delmaterial
de cura antiséptica del servicio especial del vigente Pe
titorio-formulario de las farmacias militares, se sustitu
yan, en la página 534 del mismo, las dimensiones de cin
cometros de largo por 0,20 metros de ancho, asignadas
a las piezas de las gasas, borotada, cloromercúrica, feni
cada, lavada, salicílica, xerofórmica y yodofórmica, por
las de cinco metros de largo por 0,18 metros de ancho,
verificando la misma sustitución en las etiquetas que
llevan las referidas gasas y en las correspondientes ta
rifas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de mayo de 1918.
MARINA
Señor.. .
(Del Diario Oficial del Ministerio de laGuerra, núm. 113).
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de fragata D. José Fernández y Cle
tet, en súplica de que le sean concedidos dos me
ses de licencia reglamentaria para Sanlúcar de Ba
rrameda, por haber cumplido dos años consecuti
vos de embarco en buque en tercera situación,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a lbs deseos del recurrente por consi
derarlo comprendido en el artículo 31 del vigente
reglamento de licencias, percibiendo sus haberes
por la Habilitación general del apostadero de Cá
diz, durante el disfrute de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1918.
PmAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Clídiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Angel Gam
boa y Navarro, tercer Comandante del crucero
Princesa de M'urjas, en relevo del jefe de igual em
pleo D. Luis Noval de Celis, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
atios.—Madrid 21 de mayo de 1918.
PIDA L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el .Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Luis Noval
de Celis, Comandante del contratorpedero Terror,
en relevo del jefe de igual empleo D. Tomás Cal
var y Sancho, que cumple en 18 de junio próximo
el tiempo de mando reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 cle mayo de 1918.
PIDA E,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Juan
Romero y Araoz, pase a Gijón en comisión del
servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guar" a V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina, con destino
en el regimiento expedicionario del Cuerpo, D. Ra
fael Soto Reguera, en solicitud de que se le conce
da la cruz del Mérito Naval con distintivo rojo, porlos servicios prestados en Africa, por creerse com
prendido en la real orden de 12 de marzo lultimo
(D. O. núm. 64), y teniendo en cuenta que toda con
concesión de recompensa es graciable, y que sólo
al Gobierno de S. M. compete la fijación de la que
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corresponda, no siendo por tanto lícito solicitar
una recompensa determinada, y habida también
consideración a que este Capitán se halla suficien
temante recompensado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada, ha tenido a bien desestimar
la petición de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de mayo de 1918.
Pi!) \
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
--•■•111•111111141
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer teniente de Infantería de Marina
.(E. R. A. R.) con destino en el regimiento expedi
cionario del Cuerpo, D. Antonio Galindo Pérez, en
solicitud de que se le conceda la cruz del Mérito
Naval con distintivo rojo, por los servicios presta
dos en Africa, por creerse comprendido en la real
orden de 12 de marzo último (D. O. núm. 64), y
teniendo en cuenta que toda concesión de recom
pensa es graciable y que sólo al Gobierno de S. M.
compete la fijación de la que corresponda, no sien
do por tanto lícito solicitar una recompensa deter
minada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien desestimar la petición de
referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 21 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de laArmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la graduación y sueldo de alférez de navío,
desde el día 2 del corriente mes, al 2.0 contramaes
tre, graduado de alférez de fragata, D. Manuel Beli
zón García, por hallarse comprendido en las dis
posiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.----Madrid 21 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
~...11■-■■■•••■
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Cuerpo de Conti amaestres de puerto
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en el
cuerpo de Contramaestres de puerto, por retiro del
2.° Paulino Ramil Cores, el Rey (g. D. g.) se ha
servido promover a dicho empleo al cabo de Arti
llería, Bernardino Rodríguez Velo, que es el núme
ro ocho de los trece aprobados para ocupar vacan
te, según dispone la real orden de 19 de enero del
corriente año (D. 0.-núm. 19) el que pasará a pres
tar sus servicios a la provincia marítima de Tarra
gona, ateniéndose para el plazo de presentación en
su destino 'y disfrute del nuevo sueldo, a lo preve
nido en el artículo 17 del vigente reglamento de
dicho Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.- —Madrid 21 de mayo de 1918.
nem,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Tarragona.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido conceder derecho a ocupar plaza pensionada
en la Escuela Naval Militar a D. -José y D. Antonio
Arias Amado, huérfanos del maquinista oficial
D. José Arias Fariña, por estar comprendidos en
el punto 1.° del artículo 152 del vigente reglamento
orgánico de dicha Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz
Sr, Intendente general de Marina.
- 1 II »4111 -
Bases navales
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de la
comunicación número 762, de fecha 4 del coi riente
mes, del Comandante general del apostadero de
Cartagena, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido resolver que lo dispuesto en la real orden
de 15 de febrero último (D. O. núm. 41) referente
a propuestas de personal de marinería para las
Bases navales, se haga extensivo también para el
personal de los cuei'pos subalternos, quedando
autorizados los Jefes de dichas Bases para'propo
ner nominalmente ambas clases de personal a los
Comandantes generales de los apostaderos de
quienes dependan, cuyas autoridades pondrán a
su disposición chollo personal si dependen de su
jurisdicción, y e n caso contrario, cursarán las pro
puestas al Estado Mayor central, para la resolu
ción correspondiente.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de mayo de 1918.
PIDA L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, y Ferrol Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Comandante general del aijostadero de Forrol,
do 19 de marzo último, dando cuenta da los servi
cios extraordinarios prestados en el Estado Mayor
de aquel apostadero por el capitán de corbeta don
Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Acquaroni,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central y la Junta de
Clasificación y Recompensas de la Armada, ha te
- nido a bien conceder a dicho jefe la cruz de 2.a
clase del Mérito Naval con distintivo blanco, como
premio a los servicios prestados en el Estado
Mayor del apostadero de Ferrol, por considerarlo
comprendido en el punto 2.° del attículo 19 del vi
gente reglamento de recompensas en tiempo de
paz.
De leal orden lo digo a V .E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de m.ayo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Eduardo Verdia y
Caula, en súplica de que le sea otorgada recom
pensa por los méritos que en la misma expresa,
S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo infor
mado por el Estado Mayor central y de conformi
dad con el acuerdo emitido por la Junta de Cldsifi
°ación y Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien conceder al recurrente la cruz de 2.' clase del
Mérito naval con distintivo blanco, por su acertada
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gestión en el manda de la Estación torpedista del
apostadero de Cartagena y considerarlo compren
dido en el punto 6.° del artículo 20 del vigente re
glamento de recompensas en tiempo de paz.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de mayo de 1918.
PIDA L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
r- Reconocimientos de notoriedad
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado de oficio
del Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas, de 25 de abril ultimo, proponiendo que
el reconocimiento médico de notoriedad que ha de
sufrir el personal de los cuerpos de la Armada
para su ascenso., a que se refiere el artículo 5.° del
real decreto de 5 de julio de 1906, pueda ser presi
dido por las autoridades de los apostaderos o por
las de las provincias marítimas en que se encuen
tren, aunque dependan de otras autoridades, Su
Majestad el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien resolver que las autoridades jurisdicciona
les deleguen unas en otras o en las de las provin
cias marítimas para presidir el reconocimiento de
notoriedad aludido, cuando por la razón de la dis
tancia o destino aconsejen se verifiquen aquéllos
en las localidades en que se encuentre el personal
que haya de ser r~nocido, evitándose, de este
modo, perturbaciones en el servicio y una mayor
economía en beneficio del Erario público.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la,Armada.
Señorsli
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•Servicios auxiliayes
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truído a instancia del penado Francisco Rodríguez
Ríos, en súplica de indulto, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 30 de abril
último, ha tenido a bien desestimar la pretensión
del interesado.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Al■-•
Intendencia general
Contabilidad
Excmo. Sr.: Visto expediente promovido por el
General Jefe de la 2.' división de la escuadra,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia general, ha tenido a bien
autorizar la apertura de una cuenta corriente en
la sucursal del Banco de España en Pontevediia ,
a nombre de «Segunda división de la escuadra
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2. división de la escuadra.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .. .
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Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truído al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Junta Superior de la
Armada, ha tenido a bien desestimar la petición
formulada por la S. E. de C. N. de que se le expi
da el certificado para el pago a la misma del déci
mo y último plazo del torpedero núm. 16.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. a los fines correspondientes.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 22 de mayo
de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por consecuencia de instancia pro
movida por el 2.° practicante de la Armada D. An
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tonio Morales de Haro, en súplica de abono de in
demnización de embarco durante los días que a
bordo del torpedero núm. 4 tiene que asistir a
prácticas que efectúan los submarinos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general, se ha servido resolver proce
de dicho abono, a tenor de lo dispuesto en el pun
to 3•0 de la real orden de 26 de febrero último y el
artículo 1,0 del real decreto de 3 de marzo de 1917.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años. Madrid 16 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Ge
neral Jefe de la 2. división de la escuadra de ins
trucción cursó a este Ministerio en 16 de febrero
intimo, promovida por Antonio Martínez-Martínez,
cabo radiotelegrafista, con destino en la estación
radiotelegráfica del apostadero de Cartagena, en
súplica de que se le abone la gratificación de quince
pesetas mensuales descle el día 24 de octubre de
1916, fecha en que embarcó en el crucero Carlos V,
hasta 1.° de noviembre de 1917 que desembarcó
del mismo, y que no le frió abonada durante el
tiempo comprendido entre ambas fechas; y te
niendo en cuenta lo resuelto por real orden de 28
de diciembre de 1917 (D. 0. núm. 2, de enero de
1918) para el de igual clase José Calvo Casal, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
esa Intendencia general, ha tenido a bien acceder
a los deseos del recurrente y disponer que le sea
abonada la indicada gratificaüión por cuenta del
fondo económico del expresado buque, con arre
glo a lo que preceptúa la citada soberana dispo
sición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 20 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
lrnp del Miuisterio de Marina.
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